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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui strategi pemasaran yang 
digunakan untuk meningkatkan kredit pada PT BPR Ceper; dan (2) mengetahui 
hambatan-hambatan dalam pemasaran kredit pada PT BPR Ceper. 
Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Selain itu 
peneliti juga melakukan observasi secara langsung di PT BPR Ceper yang 
beralamatkan di Jalan Raya Solo-Jogja KM 26 Besole, Klepu, Ceper, Klaten Jawa 
Tengah sebagai kantor pusat. Metode analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Selain dari data yang diperoleh dari BPR Ceper penulis juga 
mencari referensi buku di perpustakaan pusat Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Strategi pemasaran yang 
digunakan oleh BPR Ceper adalah promosi melalui Personal Selling dan 
Excellent Service ; dan (2) Hambatan dalam pemasaran kredit yaitu suku bunga 
yang tinggi dibandingkan bank lain dan persaingan yang semakin ketat. Oleh 
sebab itu dibutuhkan strategi pemasaran secara online baik melalui website 
maupun media sosial. 
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This study purposes were : (1) determined the marketing strategy to 
improve credit at PT BPR Ceper; and (2) determined the obstacles in credit 
marketing at PT BPR Ceper.  
This research was used primary data through interview and observation 
directly in PT BPR Ceper having address at Jalan Raya Solo Jogja KM 26 Besole, 
Klepu, Ceper, Klaten, Central Java as the head office. Data analysis method was 
used qualitative descriptive analysis. In addition data obtained from PT BPR 
Ceper, the author also looking for reference books at the Central Library of 
Sebelas Maret University Surakarta.  
The results were showed that (1) marketing strategy of PT BPR Ceper is 
promotion through personal selling and excellent service; and (2) the obstacle in 
credit marketing is high interest rate compared to other banks and tight 
competition. Therefore it needs an online marketing strategy both through website 
or social media. 
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